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出典 ： Warren Holder. “Scholarly Portal: Setting Future Directions”. REFORM.   

















回数 6 13 33
参加者数 98 175 561
回数 24 23 19
利用説明会






 利用説明会 ： 図書館側で日程、内容を設定
ベンダー（提供元）によるトレーニング
特定データベースの詳細な説明
 オンデマンド ： 利用者の要望に応じて日程、内容を設定
図書館員が講師
大半が授業の一環






































































図書館システム（Integrated Library System, ILS）











Serials Solutions: 360 Resource Manager, Ex Libris: Verde
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